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Nous publions ici, dans une troisième édition revue et augmentée, 
l'Essai de bibliographie historique pour une étude du milieu, que 
l'auteur, professeur à l'Ecole normale, à Sion, avait préparé dès 1960 
à l'intention du personnel enseignant du Valais Romand, en complé-
ment de directives intitulées: Comment rédiger une monographie 
locale. 
Ces directives ont paru d'abord seules sous ce même titre, dans 
L'Ecole valaisanne (4e année, février 1960, supplément vert, fol. 3-7 
non chiffrés); l'Essai de bibliographie historique... a paru dans la 
même revue (6e année, octobre 1961, pp. 7-17 et 37-43). Tous deux 
ont fait successivement l'objet d'un tiré à part. Une deuxième édition 
revue et augmentée, réunissant directives et bibliographie, a été pu-
bliée en 1964 par le Dépôt des livres scolaires, à Sion, en un fascicule 
de 40 pages. 
La rédaction des Annales a estimé rendre service, non seulement 
au personnel enseignant, maïs aussi aux membres de la SHVR, en 
invitant M. Biollaz à mettre à jour son Essai de bibliographie histo-
rique et en l'insérant cette fois dans les Annales. 
Cette bibliographie est sélective ; elle ne signale donc que les 
principales études — en français pour la plus grande partie — 
publiées jusqu'à ce jour sur les communes du Valais Romand. 
Le plan de classement est conçu en fonction du but que s'est 
assigné l'auteur ; c'est pour cette raison qu'on trouvera, à la suite 
des généralités, subdivisées en douze rubriques, les notices signalé-
tiques groupées d'abord par district dans leur ordre géographique 
de Sierre à Monthey, et ensuite rangées dans le district selon l'ordre 
alphabétique des lieux. Les notices sont numérotées, afin de permettre 
le renvoi à des ouvrages qui embrassent plusieurs communes. 
Cette réalisation annonce, en même temps, la bibliographie histo-
rique annuelle que nous nous proposons de faire paraître régulière-
ment dans les Annales à partir de 1969 et qui signalera désormais 
à l'attention de nos membres les publications les plus marquantes 




1. Dictionnaire géographique de la Suisse, Neuchâtel, 1902-1910, 6 vol. 
2. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Neuchâtel, 1921-
1934, 7 vol. et 1 supplém. 
3. Armorial valaisan, Zurich, 1946, 304 p. 40 pl. 
Guides 
4. F.-O. Wolf et A. Cérésole, Valais-Chamonix, Zurich, 1889, 759 p. 
5. I. Mariétan, Ame et visages du Valais, Lausanne, 1949, 257 p. 
6. A. Donnet, Guide artistique du Valais, Sion, 1954, X X X V I I I + 126 p. 
7. I. Mariétan, Bas-Valais du Trient au Léman. Descriptions de 27 
itinéraires avec profils, croquis et photographies, Berne, 1959, 87 p. 
(Guide suisse de tourisme pédestre, 13). 
8. P. Grellet, Pérégrinations valaisannes de la Furka au Léman, St-
Maurice, 1960, 293 p. 
9. A. Beerli, Valais, 26 itinéraires, Genève, 1960, 307 p. 
10. I. Mariétan, Valais central, rive droite. Descriptions de 36 itinéraires 
avec profils, croquis et photographies, Berne, 1962, 104 p. (Guide 
suisse de tourisme pédestre, 21). 
Périodiques 
11. Bulletin de la Murithienne, Société valaisanne des Sciences Naturelles. 
Annuel. Dès 1862. En cours. 
12. Blätter aus der Walliser Geschichte. Bulletin annuel de la Société 
d'Histoire du Haut-Valais. Dès 1895. En cours. 
13. Almanach du Valais. Dès 1901. En cours. 
14. Annales valaisannes. Bulletin trimestriel, puis annuel de la Société 
d'Histoire du Valais Romand. Dès 1916. En cours. 
15. Walliser Jahrbuch. Kalender. Dès 1932. En cours. 
16. Vallesia. Bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives cantonales 
du Valais, des Musées de Valère et de la Majorie. Dès 1946. En cours. 
17. Pages montheysannes. Bulletin du «Vieux Monthey». Dès 1948. En 
cours (8 fasc, parus). 
18. L'Ecole valaisanne. Bulletin mensuel du personnel enseignant du Valais 
Romand. Dès 1956. En cours. 
Préhistoire 
19. J.-Chr. Spahni, Les mégalithes de la Suisse..., Bâle, 1950, 70 p. (Schrif-
ten des Inst. für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 7). 
20. M.-R. Sauter, Préhistoire du Valais des origines aux temps mérovin-
giens, dans Vallesia, 1950, pp. 1-165 ; 1er Supplément, ibidem, 1955, 
pp. 1-38 ; I I e Supplément, ibidem, 1960, pp. 241-296. 
21. O.-J. Bocksberger, Age du bronze en Valais et dans le Chablais vau-
dois, Lausanne, 1964, 116 p. 
22. O.-J. Bocksberger, Le site préhistorique du Petit-Chasseur, à Sion 
1962-1964, dans Vallesia, 1966, pp. 1-28. 
Histoire générale 
23. F. Boccard, Histoire du Vallais avant et sous l'ère chrétienne jusqu'à 
nos jours, Genève, 1844, 424 p. 
24. H. Gay, Histoire du Vallais depuis les temps les plus anciens jusqu'à 
nos jours, 2e édit., Genève, 1903, 326 p. 
25. J. Graven, Essai sur l'évolution du droit pénal valaisan jusqu'à l'inva-
sion française de 1798, précédé d'une étude générale des sources et 
des institutions législatives et judiciaires, Lausanne, 1927, 537 p. 
Moyen âge 
26. S. Furrer, Histoire du Valais, t. 1er (des origines à 1482), trad, par R. 
de Bons, Sion, 1873, 391 p. 
27. J. Gremaud, Le Vallais jusqu'à la fin du XIVe siècle. Introduction au 
t. V des Documents relatifs à l'histoire du Vallais, dans Mémoires et 
documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, t. 33, 
1884, pp. X I - C X V . 
28. B. Rameau, Le Vallais historique. Châteaux et Seigneuries, Sion, 1885, 
119 p. 
29. R. Hoppeler, Das Unter-Wallis und dessen Beziehungen zum 
Hochstift Sitten während des XIII, Jahrhunderts..., Zürich, 1897, 
294 p. 
30. V. Van Berchem, Guichard Tavel, évêque de Sion 1343-1375. Etude 
sur le Valais au XIVe siècle, dans Jahrbuch für Schweizer. Geschichte, 
t. 24, 1899, pp. 29-395. 
31. J. Eggs, Die Geschichte des Wallis im Mittelalter, Sion, 1930, 230 p. 
Histoire moderne 
32. P.-A. Grenat, Histoire moderne du Valais de 1536 à 1815, Genève, 
1904, 645 p. 
33. G. Ghika, Luttes politiques pour la conquête du pouvoir temporel 
sous l'épiscopat de Hildebrand Jost (1613-1634), dans Vallesia, 1947, 
pp. 71-158. 
34. G. Ghika, Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet 
du pouvoir temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798), 
dans Vallesia, 1950, pp. 201-227 ; 1951, pp. 111-152 ; 1953, pp. 145-
192 ; 1955, pp. 153-194 ; 1958, pp. 119-220 ; 1961, pp. 283-314 ; 1963, 
pp. 119-162. 
35. P. Devanthey, Le récit de la révolution bas-valaisanne de 1790, de 
l'abbé J.-M. Clément, vicaire de Val d'Illiez, dans Vallesia, 1964, pp. 
315-366. 
36. A. Donnet, Documents pour servir à l'histoire de la révolution valai-
sanne de 1798, dans Vallesia, 1964, pp. 1-188. 
Histoire contemporaine 
37. Ph. Bridel, Essai statistique sur le canton de Vallais, Zurich, 1820, 
364 p. pl. 
38. L. Ribordy, Documents pour servir à l'histoire contemporaine du 
canton du Valais, Sion, 1885, 410 p. 
39. P. de Courten, La commune politique valaisanne, Fribourg, 1929, 
147 p. 
40. A. Seiler, Histoire politique du Valais (1815-1844), trad. G. Ghika, 
dans Ann. Val., 1951, pp. 453-577. 
41. M. Salamin, Histoire politique du Valais sous la République helvé-
tique (1798-1802), dans Vallesia, 1957, pp. 1-280. 
42. P. Perrin, Les débuts du chemin de fer en Valais, dans Ann. Val., 
1961, pp. 61-204. 
43. Mélanges publiés à l'occasion du 150e anniversaire de la réunion du 
Valais à la Suisse (1815-1965), dans Ann. Val., 1965, 475 p. 
44. P. de Rivaz, Histoire contemporaine du Valais, Sion, 1946-1950, 2 
vol. La 3 e partie (1906-1932), publiée par M. Salamin, a paru dans 
Ann. Val, 1965, pp. 409-475. 
45. Documents relatifs à l'histoire de la réunion du Valais à la Suisse, 
dans Vallesia, 1965, 308 p. 
46. E. Biollay, Le Valais de 1815 à 1965. Offert à la jeunesse valaisanne 
par le Conseil d'Etat du Valais, en souvenir du 150e anniversaire 
de l'entrée du canton dans la Confédération suisse, Sion, 1966, 44 p. 
Histoire ecclésiastique 
47. V. Bieler, Notice sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat du Valais 
depuis 1847, Sion, 1930, 133 p. 
48. S. Crettaz, Les Capucins en Valais, lè r e édit., St-Maurice, 1933, 200 p. 
— 2e édit., St-Maurice, 1939, 257 p. 
49. J.-E. Tamini et P. Délèze, Nouvel Essai de Vallesia christiana, St-
Maurice, 1940, 528 p. 
50. Quelques aspects de la vie diocésaine à la veille du 2e Concile du 
Vatican. Edition spéciale du « Bulletin du Diocèse de Sion » pour le 
10e anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr Nestor Adam, 
évêque de Sion, Sion, 1962, 312 p. , 
51. L. Borter, L'Eglise, le clergé et l'Etat du Valais (1839-1849). Traduit 
de l'allemand par G. Ghika (avec 9 portraits), dans Ann. Val., 1964, 
pp. 241-418. 
52. Documents relatifs aux capucins de la province de Savoie en Valais 
1603-1766, publiés par J.-P. Hayoz et F. Tisserand, Martigny, 1967, 
182 p. (Bibliotheca Vallesiana, 4). 
53. B. Pugin, Les Marianistes en Valais (à paraître). 
Histoire de l'art 
54. J. Hunziker, La maison suisse d'après ses formes rustiques et son 
développement historique: I. Le Valais, Lausanne, 1902, 243 p. 
55. Solandieu [ = Albert Duruz], Les Châteaux valaisans, Lausanne, 
1912, 149 p. 
56. La Maison bourgeoise en Suisse, vol. 27 : Le canton du Valais, 
Zurich, 1935, X X X I I + 103 p. pl. 
57. A. Donnet, Guide artistique du Valais, Sion, 1954, X X X V I I I + 126 p. 
58. A. Beerli, Valais. 26 itinéraires, Genève, 1960, 307 p. 
59. A. Donnet et L. Blondel, Châteaux du Valais, Olten, 1963, 295 p. ill. 
60. R. Riggenbach, Les œuvres d'art du Valais au XVe et au début du 
XVIe siècle, dans Ann. Val., 1964, pp. 161-228. 
61. Art valaisan dans les paroisses du Saint-Bernard, Martigny, 1964, 
75 p. 
Vie intellectuelle - Instruction publique 
62. J.-B. Bertrand. Le Valais. Etude sur son développement intellectuel à 
travers les âges, Sion, 1909, 236 p. 
63. J. Zimmermann, Essai sur l'histoire du Collège de Sion, Sion, 1914, 
163 p. 
64. L. Boucard, L'Ecole primaire valaisanne de 1798 à 1830, St-Maurice, 
1938, 394 p. 
65. M. Farquet, L'Ecole valaisanne de 1830 à 1910, dans Vallesia, 1949, 
pp. 75-230. 
66. J. Graven, L'Ecole de droit valaisanne, dans Ann. Val., 1965, pp. 
177-242. 
Géographie - Sciences - Agriculture - Folklore 
67. H. Schiner, Description du Département du Simplon, Sion, 1812, 
547 p. 
68. H. Jaccard, Essai de toponymie. Origine des noms de lieux habités 
et des lieux dits de la Suisse romande, dans Mém. et Docum. publiés 
par la Soc. d'hist, de la Suisse romande, 2e S., t. 7, 1906, 358 p. 
69. Travaux statistiques du canton du Valais 1907, Berne, 1908, 472 p. 
70. Cahiers valaisans de Folklore, 1928-1934, 34 fascicules. 
71. J. Früh, Géographie de la Suisse, Lausanne, 1937-1945, 3 vol. 
72. J. Guex, La montagne et ses noms, Lausanne, 1946, 233 p. 
73. I. Mariétan, Les bisses. La lutte pour l'eau en Valais, Neuchâtel, 
1948, 80 p. pl. (Trésors de mon pays, 28). 
74. I. Mariétan, Le Rhône. La lutte contre l'eau en Valais, Neuchâtel, 
1953, 22 p. (Trésors de mon pays, 64). 
75. A. Mex, Le Rhône. Etude, (Monthey-Bex), (1957), 111p. pl. 
76. M. Zermatten, Vignes et vignerons du Valais, Neuchâtel, 1956, 20 p. 
(Trésors de mon pays, 74). 
77. P. Aebischer, Elucubrations bachiques et étymologiques sur les noms 
des vieux cépages valaisans, Sion, 1959, 32 p. (Propos de l'Ordre de 
la Channe, 2). 
78. A. Donnet, Répertoire des articles publiés dans les fascicules 1 à 78 
(1861-1961) du Bull. de la Murithienne, Sion, 1962, 89 p. 
79. M. Métral, Valais de toujours, Neuchâtel, 1962, 28 p. (Trésors de 
mon pays, 106). 
80. J. Loup, Pasteurs et agriculteurs valaisans, Grenoble, 1965, 679 p. 
81. H. Michelet, L'inventeur Isaac de Rivaz (1752-1828). Ses recherches 
techniques et ses tentatives industrielles, Martigny, 1965, 395 p. 
(Bibliotheca Vallesiana, 2). 
82. M. Zermatten, Valais. Ouvrage officiel publié à l'occasion de la 
commémoration du 150e anniversaire de l'entrée de la République 
et Canton du Valais dans la Confédération, Genève, 1965, 226 p. 
83. J. Nicollier, La culture de la vigne, 2e édit., St-Maurice, 1968, 255 p. 
DISTRICT DE SIERRE 
83bis E. Zwissig, Ustensiles de bois en usage dans le district de Sierre 
pour les travaux de la vigne et du vin, Sion, 1964, 36 p. fig. (Propos 
de l'Ordre de la Channe, 7). 
Anniviers 
84. J. Brunhes et P. Girardet, Les groupes d'habitations du Val d'Anni-
viers comme types d' établissements humains, dans Ann. de Géogra-
phie, Paris, 1906, pp. 329-352. 
85. E. Zufferey, Le passé du Val d'Anniviers dans le cadre de l'Histoire 
valaisanne, Ambilly-Annemasse, 1927, 406 p. 
86. P. de Chastonay, Au Val d'Anniviers, St-Maurice, 1946, 93 p. 
87. R. Dumont, Le système pastoral domine le Val d'Anniviers, dans 
Bull. de la Murithienne, fasc. 70, 1953, pp. 62-76. 
88. G. Sauthier, Etude sur le vidomnat d'Anniviers du XIIe au XVIe 
siècle, dans Ann. Val., 1954, pp. 153-168. 
89. A. Vianin, La confrérie du Saint-Esprit d'Anniviers, dans Ann. Val., 
1954, pp. 117-152. 
90. G. Ghika et M. Salamin, La chronique de Christian Massy de 
Grimentz (Anniviers) pour les années 1790-1840, dans Vallesia, 1960, 
pp. 279-345. 
91. M. Salamin, La société de «la Saint-Maurice» au Val d'Anniviers, 
Sierre, 1962, 32 p. 
92. I. Mariétan, Val d'Anniviers - Val d'Hérens. Descriptions de 42 
itinéraires avec profils, croquis et photographies. Berne, Kümmerly 
et Frey, 3 e édit., 1967, 132 p. (Guide suisse de tourisme pédestre, 12). 
— voir aussi n° 110. 
Beauregard 
93. L. Blondel, Le château de Beauregard, dit l'Imprenable, dans Valle-
sia, 1952, pp. 161-168. 
Chalais, voir n° 101. 
Chandolin 
94. P. Aebischer, Un phénomène complexe de phonétique romane : le 
développement -MN-> -ND-, dans Revista portuguesa de Filologia, 
1961, pp. 275-305. 
Chippis 
95. E. Zufferey, Le vieux Chippis, dans Ann. Val, 1926, pp. 61-64 ; 1927, 
pp. 94-96 et 101-104. 
— voir aussi n° 101. 
Géronde 
96. M. Dalloni. Un monastère de Bernardines, Géronde sur Sierre, St-
Maurice, 1943, 75 p. 
97., F. de Preux, Le monastère de Géronde, dans Ann. Val, 1949, pp. 
134-140. 
98. L. Blondel, La chapelle St-Félix de Géronde, dans Vallesia, pp. 155-
160. 
99. P. Collart, Stèle funéraire romaine de Géronde, dans Vallesia, 1955, 
pp. 39-42. 
100. L. Blondel, L'église et le couvent de Géronde, à Sierre, dans Vallesia, 
1956, pp. 17-28. 
— voir encore n° 111. 
Granges 
101. J.-E. Tamini et L. Quaglia, Châtellenies de Granges, Lens, Grône, 
St-Léonard, avec Chalais et Chippis, St-Maurice, 1942, 248 p. 
102. L. Blondel, Les châteaux et le bourg de Granges, dans Vallesia, 1954, 
pp. 129-148. 
103. F. Huot, Jean de Belley s, premier prieur d'Ayent-Granges, dans 
Vallesia, 1967, pp. 81-85. 
Grimentz 
104. I. Mariétan, La maison bourgeoisiale de Grimentz, dans Bull. de la 
Murithienne, fasc. 65, 1947-1948, pp. 54-60. 
Grône, voir n° 101. 
Lens 
105. P. Gard, Notice historique sur la contrée de Lens, Sierre, 1933, 86 p. 
106. P. Gard, Notice historique sur Châtelard et le monument du Christ-
Roi à Lens, Sierre, s. d., 16 p. 
— voir aussi n° 101. 
Miège 
107. E. Tagmann, Toponymie et vie rurale de la région de Miège, 
Erlenbach-Zurich, 1946, 105 p. (Romanica helvetica, vol. 26). 
— voir aussi n° 111. 
Mollens, voir n° 111. 
Randogne, voir n° 111. 
Saint-Léonard 
108. E. Delalay, Monographie de la commune de St-Léonard. Etude démo-
graphique, 1966, 28 p. dactyl. 
109. A.-H. Grobet, Le lac souterrain de Saint-Léonard, Valais, Sierre, 
1966, 12 p. 
— voir aussi n° 101. 
Saint-Luc 
110. W. Gyr, Vie rurale et alpestre du Val d'Anniviers... Monographie 
anniviarde basée sur le patois de St-Luc, Winterthour, 1942, 
XLIV + 51 p. 
Saint-Maurice-de-Laques, voir n° 111. 
Sierre 
111. J.-E. Tamini, Essai de monographie de Sierre, St-Maurice, 1930, 
207 p. 
112. P. de Chastonay, Sierre et son passé, 1942, 74 p. 
113. E. de Courten, Famille de Courten. Les Fondations religieuses. Le 
Bénéfice de l'autel St-Joseph, à Sierre. 1687-1942, Sion, 1942, 109 p. 
114. E. de Courten, La Tour de Goubin, dans Ann. Val., 1949, pp. 129-133. 
115. F. de Preux, Sierre et la Noble Contrée, Neuchâtel, 1951, 52 p. pl. 
(Trésors de mon pays, 53). 
116. L. Blondel, Sierre, ses origines et ses châteaux disparus, dans Vallesia, 
1953, pp. 49-71. 
117. E. Studer, La chapelle St-Antoine de l'Ochsenboden, dans Bull. de la 
Murithienne, fasc. 76, 1959, pp. 63-70. 
118. M. Salamin, Pages militaires sierroises, Sierre, 1962, 111p. 
119. E. Zwissig, Société des Arquebusiers de la Grande Cible, Sierre. 
1550-1878-1961, Sierre, 1962, 38 p. 
Venthône 
120. L. Blondel, Le château de Venthône et les maisons seigneuriales du 
village, dans Vallesia, 1958, pp. 1-11. 
Vercorin 
121. P. de Chastonay, Vercorin, le vieux village, Sierre, 1943, 104 p. 
122. S. Stelling-Michaud, Vercorin, une commune valaisanne au moyen 
âge : I. Les bisses de Vercorin, Chalais et Réchy, dans Vallesia, 1956, 
pp. 43-70. 
Veyras, voir n° 111. 
Vissoie 
123. L. Blondel, La tour de bois et le bourg de Vissoie, dans Ann. Val., 
1954, pp. 169-182. 
124. A. Vianin, La commune de Vissoie de 1798 à 1904, dans Ann. Val., 
1954, pp. 183-204. 
Zinal 
125. L Mariétan, Le consortage de Zinal, dans Bull. de la Murithienne, 
fasc. 70, 1953, pp. 52-61. 
126. G. Ghika, Les statuts de la « commune » de Zinal en 1571, dans Ann. 
Val, 1954, pp. 205-240. 
DISTRICT DE SION 
127. I. Mariétan, Valais central, rive droite. Description de 36 itinéraires 
avec profils, croquis et photographies, Berne, 1962, 104 p. (Guide 
suisse de tourisme pédestre, 21). 
Grimisuat 
128. Z. Balet, Comment vivait, en son temps, une communauté valaisanne 
de vignerons (Grimisuat), Sion, 1966, 24 p. (Propos de l'Ordre de la 
Channe, 9). 
Longeborgne 
129. B. Zimmermann, L'ermitage de Longeborgne, le sanctuaire, le pèle-
rinage, St-Maurice, 1934, 59 p. 
130. H. Delogne, Le manuel du pèlerin de Longeborgne. Historique -
Description - Dévotions, Sion, 1960, 47 p. 
Savièse 
131. B. Luyet, Dictons de Savièse, dans Ann. Val., 2e s., 1927, pp. 65-93, 
104-112, 116-124. 
132. B. Luyet, Le coutumier annuel de Savièse, St-Maurice, 1930, 19 p. 
(Cahiers valaisans de Folklore, 18). 
133. P. de Rivaz, Savièse, dans Ann. Val, 2e s., 1927, pp. 98-101, 125-127 ; 
1928, pp. 10-16, 27-39. 
134. I. Mariétan, Le bisse de Savièse, dans Bull. de la Murithienne, fasc. 
51, 1933-1934, pp. 119-131. 
135. L. Blondel, Le château et le bourg de la Soie, dans Vallesia, 1946, pp. 
69-77. 
136. Chr. Favre et Z. Balet, Lexique du parler de Savièse, Berne, 1960, 
487 p. (Romanica helvetica, 71). 
Sion 
137. Th. Van Muyden et V. Van Berchem, Le château de Valère, à Sion, 
dans Monuments de l'art en Suisse, N. S., IV, Genève, 1904, 16 p. pl. 
138. F. Du Grosriez, Les armoiries de la maison du Diable à Sion, 1905, 
7 p. (Extr, des Archives héraldiques suisses, 1905). 
139. H. Evéquoz, Essai sur l'organisation communale de Sion, dans Ann. 
Val, 1925, pp. 1-59, 67-144. 
140. A. Donnet, Le musée de Valère et la protection des monuments d'art 
et d'histoire en Valais jusqu'en 1935, dans Vallesia, 1946, pp. 87-119. 
141. J.-E. Tamini, La cathédrale de Sion: N.-D. du Glarier, dans Ann. 
Val, 1940, pp. 33-41. 
142. L. Blondel, Deux anciens châteaux valaisans : ... Montorge, dans Ann. 
Val, 1943, pp. 43-49. 
143. M. Zermatten, Sion, Neuchâtel, 1944, 304 p. 
144. A. de Wolff, Les projets de restauration de la Majorie après l'incen-
die de Sion en 1788, dans Vallesia, 1946, pp. 81-85. 
145. A. de Wolff, La fresque du jubé de Valère, dans Vallesia, 1947, pp. 
63-66. 
146. Ch. Allet, Sion, Neuchâtel, 1947, 48 p. pl. (Trésors de mon pays, 27). 
147. A. de Wolff, Les fresques d'une pharmacie sédunoise au XVIe siècle, 
dans Vallesia, 1948, pp. 127-130. 
148. S. Crettaz, L'hôpital de Sion, dans Ann. Val, 1949, pp. 145-178. 
149. L. Imhoff, La démolition des remparts, l'ouverture de la route et de la 
rue de Lausanne, à Sion, 1830-1870, Sion, 1951, 19 p. 
150. H. Holderegger, L'église de Notre-Dame de Valère à Sion (Extr, de 
Congrès archéol de France, 110e session: Suisse romande, Paris, 
1953, pp. 201-216). 
151. L. Blondel, Les origines de Sion et son développement urbain au 
cours des siècles, dans Vallesia, 1953, pp. 19-47. 
152. L. Imhoff, Le poème héraldique de Pierre Brantschen et l'école sédu-
noise autour de 1600, dans Ann. Val., 1959, pp. 514-543. 
153. O. Curiger, L'Hôtel de Ville de Sion, dans Vallesia, 1960, pp. 1-145. 
154. A. Donnet, La fontaine du Lion sur le Grand-Pont, à Sion, dans 
Vallesia, 1961, pp. 243-262. 
155. A. de Wolff, Les fresques héraldiques de la maison Waldin à Sion, 
dans Ann. Val., 1962, pp. 393-404. 
156. H. A. v. Roten, Contribution à la chronologie des curés de Sion, dans 
Ann. Val, 1962, pp. 349-368. 
157. F . -0 . Dubuis, Sepulcrum Beati Theodoli, dans Bulletin du diocèse de 
Sion, édit, spéciale, octobre 1962, pp. 17-52. 
158. A. Donnet, Le plafond de Jacobinus Malacrida à la maison Super-
saxo à Sion, 2e édition, Sion, 1964, 20 p. 
DISTRICT D'HERENS 
159. J.-E. Tamini et A. Gaspoz, Essai d'histoire de la vallée d'Hérens, St-
Maurice, 1935, 208 p. 
160. J.-B. Bertrand, Le val d'Hérens dans la littérature, dans Ann. Val., 
1937, pp. 225-237. 
Agettes, voir ii° 159. 
Ayent 
161. S. Crettaz, La contrée d'Ayent, St-Maurice, 1933, 200 p. 
162. L. Blondel, Les châteaux d'Ayent, dans Vallesia, 1947, pp. 9-18. 
163. F. Huot, Jean de Belley s, premier prieur d'Ayent-Granges, dans 
Vallesia, 1967, pp. 81-85. 
Evolène 
164. P. Follonier, Le costume d'Evolène, St-Maurice, 1929, 30 p. (Cahiers 
valaisans de Folklore, 9). 
165. A. Gaspoz, Monographie d'Evolène, Sion, 1950, 175 p. 
166. O. Clottu, Décorations symboliques et armoiries dans la vallée d'Evo-
lène, dans Ann. Val, 1962, pp. 419-426. 
— voir aussi n° 159. 
Hérémence 
167. L. de Lavallaz, Essai sur le patois d'Hérémence, Paris, 1935, 2 vol. 
168. E. Bourdin, Hérémence, dans Ann. Val, 1937, pp. 199-201. 
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169. L. Dupont Lachenal, Notes sur l'évolution historique de la Commune 
d'Hérémence, dans Ann. Val., 1937, pp. 202-216. 
170. X. Meytain, La paroisse d'Hérémence, dans Ann. Val., 1937, pp. 220-
224. 
171. G. Sierro, Les dernières chasses à l'ours dans le val d'Hérémence, 
dans Ann. Val., 1937, pp. 217-219. 
172. A. Bourdin, Les Alpages d'Hérémence, dans Bull. de la Murithienne, 
fasc. 65, 1947-1948, pp. 61-72. 
— voir aussi n° 159. 
La Forclaz 
173. A. Sautier, Almanach perpétuel de La Forcla, Neuchâtel, 1946, 
116 p. pl. (Trésors de mon pays, 15). 
Mase, voir n° 159. 
Nax, voir n° 159. 
Saint-Martin, voir n° 159. 
Vernamiège 
174. G. Berthoud, Changements économiques et sociaux de la montagne. 
Vernamiège en Valais, Berne, 1967, 237 p. 
— voir aussi n° 159. 
Vex 
175. L. Blondel, Le château de Vex, val d'Hérens, dans Vallesia, 1951, 
pp. 35-42. 
— voir aussi n° 159. 
DISTRICT DE CONTHEY 
176. J.-E. Tamini, P. Délèze, P. de Rivaz, Essai d'histoire du district de 
Conthey : Châtellenie de Conthey, Majories de Nendaz, Ardon-
Chamoson et St-Pierre des Clages, s. L, 1935, 371 p. 
177. E. Biollay, La création du dizain de Conthey en 1814-1815 et l'Alma-
nach du Valais, dans Almanach du Valais, 1966, pp. 109-114. 
178. H.-J. Page, Aspects de l'industrialisation dans les communes d'Ardon, 
Vétroz et Conthey, 1967, 65 p. dactyl. 
Ardon 
179. L. Delaloye, Ardon à travers les âges, Sion, 1939, 62 p. 
180. L. Blondel, Le château du Crest sur Ardon, dans Vallesia, 1950, pp. 
193-200. 
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181. F.-O. Dubuis, L'église de St-Jean d'Ardon, fouilles 1959-1960, dans 
Rev. suisse d'Art et d'Archéologie, 1961, pp. 113-142. 
182. L. Delaloye, Lexique du patois d'Ardon, Sion, 1964, 132 p. (Publi-
cations de la Fédération valaisanne des Amis du patois, n° 1). 
— voir aussi n° 176. 
Brignon 
183. L. Blondel, Le château de Brignon, dans Vallesia, 1949, pp. 29-34. 
Chamoson 
184. F. Gaillard, Inventaire de la commune de Chamoson, Sion, 1872, 
24 p. 
185. L. Blondel, Le château de Chamoson, dans Vallesia, 1951, pp. 27-34. 
186. E. Giroud, Chamoson. Aspects et problèmes d'une commune paysanne 
et vigneronne, Sion, 1967, 184 p. 
Conthey 
187. R. Jaquemet, Les inscriptions sur maisons à Conthey, St-Maurice, 
1931, 13 p. (Cahiers valaisans de Folklore, 19). 
188. L. Blondel, Les châteaux et le bourg de Conthey, dans Vallesia, 1954, 
pp. 149-163. 
Derborence 
189. I. Mariétan, Le Val de Derborence, dans Bull. de la Murithienne, fasc. 
77, 1960, pp. 92-126. 
Nendaz 
190. P. Délèze, Nendaz sous les Haut-Valaisans, dans Ann. Val., lè re 
série, 1929-1931, pp. 65-70. 
191. L. Lathion, Nendaz au moyen âge, dans Ann. Val., lè re série, 1929-
1931, pp. 37-64. 
192. P. Délèze, Les familles de Nendaz à travers les âges, Nendaz, 1951, 
117 p. 
193. R.-C. Schüle, Inventaire lexicologique du parler de Nendaz (Valais): 
I. La nature inanimée, la flore et la faune, Berne, 1963, X I X + 222 
p. (Extr. Vox Romanica, 20, 1961, pp. 161-284 ; 21, 1962, pp. 141-241). 
— voir aussi n° 176. 
Saint-Pierre-de-Clages 
194. P. Bouffard, St-Pierre-de-Clages et les églises des Alpes à trois 
absides. Etude archéologique et comparative, dans Vallesia, 1948, 
pp. 59-79. 
195. P. Bouffard, St-Pierre-de-Clages, 3 e édit., Genève, 1967, 24 p. 
196. F.-O. Dubuis, L'église de St-Pierre-des-Clages, dans Nouvelles pages 
d'histoire vaudoise, Lausanne, 1967, pp. 62-95 (Bibliothèque historique 
vaudoise, XL). 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
197. Ph. Farquet, Les marais et les dunes dans la plaine de Martigny. 
Esquisse historique..., dans Bull. de la Murithienne, fasc. 42, 1921-1924, 
pp. 113-159. 
198. H. Onde, La cluse alpestre du Rhône, le coude de Martigny et l'x 
valaisan, dans Bull. de la Murithienne, fasc. 71, 1954, pp. 65-79. 
Fully 
199. A. Mex, Regards sur le passé de Fully, dans Ann. Val., 1942, pp. 
397-414. 
Isérables 
200. M. Bornand, Isérables : ses vallons, ses alpages, ses montagnes, Lau-
sanne, 1950, 38 p. 
201. D. Favre-Fournier, Les Bédjuis et leurs vignes au début du XXe 
siècle, Sion, 1967, 21 p. (Propos de l'Ordre de la Channe, 10). 
Leytron 
202. G. Devayes, Leytron vu par ses armoiries, dans Ann. Val., 1933, pp. 
158-163. 
203. J. Desfayes, Notes sur Leytron, dans Ann. Val, 1933, pp. 149-157. 
Martigny 
204. A. Naef, Martigny. Rapport sur le château de la Bâtiaz, dans Indi-
cateur d'Antiquités suisses, 1900, pp. 188-203. 
205. L. Blondel, Les fouilles romaines d'Octodure, dans Ann. Val., 1942, 
pp. 454-467. 
206. A. Dietrich, Le parler de Martigny. Sa position et son rayonnement 
dans l'évolution des patois bas-valaisans, Bienne, 1945, X X V I I I + 
124 p. 
207. L. Blondel, Le vieux château de la Crête de Martigny ou de St-
Jean, dans Vallesia, 1950, pp. 185-192. 
208. Ph. Farquet, Martigny : Chroniques, sites et histoire, Martigny, 1953, 
405 p. 
209. J. Damay, Postes et cochers à Martigny vers la fin du XIXe siècle, 
dans Ann. Val., 1957, pp. 113-130. 
210. L. Dupont Lachenal, Martigny: De la capitale romaine à la cité 
moderne, Neuchâtel, 1963, 52 p. (Trésors- de mon pays, 107). 
Riddes 
211. B. Meizoz, Bref aperçu historique sur la Commune de Riddes, dans 
Ann. Val, 1935, pp. 429-438. 
212. G. Crettol, Ecône, première école valaisanne d'agriculture, Sion, 1967, 
107 p. 
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Saillon 
213. A. Naef, Bourg et castrum de Saillon, dans Indicateur d'Antiquités 
suisses, 1895, pp. 416-426. 
214. A. Donnet, Saillon, bourg médiéval, Neuchâtel, 1950, 48 p. pl. 
(Trésors de mon pays, 47). 
Saxon 
215. J. Bertrand, Monographie de Saxon, dans Ann. Val., 1922, pp. 
73-108. 
216. L. Blondel, Le château de Saxon, dans Vallesia, 1954, pp. 165-174. 
217. L. Blondel, Le château de Saxon, note complémentaire, dans Vallesia, 
1955, pp. 87-88. 
218. L. Delaloye, G. Pillet et R. Roduit, Saxon, vieux bourg, cité nouvelle, 
Martigny, 1958, 127 p. 
219. Th. Montangéro-Fama, Les eaux et les jeux de Saxon, dans Ann. Val., 
1958, pp. 181-316. 
DISTRICT D'ENTREMONT 
220. L. Courthion, Bagnes-Entremont-Ferrex, Genève, 1907, 300 p. 
221. I. Mariétan, Val de Bagnes et d'Entremont, 2e édit., Berne, 1966, 
108 p. (Guide suisse de tourisme pédestre, 17). 
Bagnes 
222. L. Courthion, Esquisse historique de la vallée et commune de Bagnes 
en Valais, Lausanne, 1893, 56 p. 
223. P. Gard, Clergé de la paroisse de Bagnes, St-Maurice, 1932, 106 p. 
224. K. Suter, L'économie alpestre au val de Bagnes. Essai géographique, 
dans Bull. de la Murithienne, fasc. 61, 1943-1944, pp. 15-137. 
225. C. Rust, La vallée de Bagnes et ses vieilles chapelles. Histoire et 
coutumes, dans Ann. Val., 1945, pp. 420-452. 
226. C. Rust, Notes d'art et d'histoire au val de Bagnes, dans Ann. Val., 
1949, pp. 41-62. 
227. L. Blondel, Dans la vallée de Bagnes, le pont et le château de Quart, 
la chapelle de Mauvoisin, dans Ann. Val., 1950, pp. 189-206. 
228. G. Bjerrome, Le patois de Bagnes, Stockholm, 1957, 257 p. (Romanica 
Gothoburgensia). 
229. O. Andan, Essai de modernisation d'un village de montagne en Valais: 
Bruson, Lausanne, 1965, 95 p. 
— voir aussi nos 220 et 221. 
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Bourg-Saint-Pierre 
230. L. Blondel, L'église et le prieuré de Bourg-St-Pierre, dans Vallesia, 
1946, pp. 21-41. 
231. M. Ribordy, La paroisse de Bourg-St-Pierre et ses prieurs, dans Ann. 
Val, 1953, pp. 313-345. 
232. L. Moret-Rausis, La vie d'une cité alpine : Bourg-St-Pierre. Souvenirs 
d'autrefois et images d'aujourd'hui, Martigny, 1956, 385 p. 
Entremont, voir n°s 220 et 221. 
Ferret 
233. F. Melly, La chapelle de Notre-Dame des Neiges à Ferret, dans Ann. 
Val, 1937, pp. 263-266. 
234. E. Lovay, Le Val Ferret, Neuchâtel, 1946, 191 p. 
— voir aussi n° 220. 
Levron 
235. Cl. Bérard, Les pierres à écuelles du col du Lein et le folklore lapi-
daire de Vollèges, 1930, 51 p. (Cahiers valaisans de Folklore, 13). 
236. L. Blondel (en collaboration avec Cl. Bérard), Le château de St-
Jean ou du Mont-de-Vence, dans Ann. Val, 1947, pp. 297-317. 
237. D. Trümpler, Cl. Bérard, M.-R. Sauter, Tombes de la Tène C trouvées 
dans le village du Levron, 1957, 20 p. (Arch, suisses d'anthropologie 
générale, tome X X , n° 1). 
238. Cl. Bérard, Bataille pour l'eau. 500 ans d'une lutte sans trêve ni merci. 
Bisse de Levron, Martigny, 1963, 220 p. 
Orsières 
239. J.-E. Tamini et A. Mudry, Essai d'histoire d'Orsières, St-Maurice, 
1930, 136 p. 
240. L. Blondel, Le bourg d'Orsières, ses églises et le Châtelard, dans 
Vallesia, 1955, pp. 71-86. 
Saint-Bernard (Grand) 
241. J. Gross, L'hospice du Grand Saint-Bernard, Neuchâtel, 1933, 149 p. 
242. L. Blondel, L'hospice du Grand Saint-Bernard. Etude archéologique, 
dans Vallesia, 1947, pp. 19-44. 
243. A. Donnet, Le Grand Saint-Bernard, Neuchâtel, 1950, 52 p. pl. 
(Trésors de mon pays, 45). 
244. L. Quaglia, La maison du Grand Saint-Bernard des origines aux 
temps actuels, Aoste, 1955, 696 p. 
245. L. Blondel, La route romaine du Mont-Joux. Etude topographique, 
dans Collection Latomus, vol. 58 (Hommage à Albert Grenier), 
Bruxelles, 1962, pp. 308-315. 
Sembrancher 
246. L. Courthion, Sembrancher, dans Ann. Val, 1921, pp. 211-222. 
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247. P. Aebischer, Le toponyme Sembrancher et le nom de personne 
Pancratius, dans Revue d'hist, ecclésiastique suisse, 1934, pp. 20-29. 
248. L. Moret, Quelques personnalités de Sembrancher depuis la fin du 
XVIIIe siècle, dans Ann. Val, 1948, pp. 502-506. 
249. L. Blondel, Le château de Sembrancher ou d'Entremont, dans Vallesia, 
1951, pp. 19-25. 
250. L. Blondel, Le bourg de Sembrancher, dans Vallesia, 1961, pp. 
267-275. 
251. A. Pellouchoud, Essai d'histoire de Sembrancher, dans Ann. Val., 
1967, pp. 3-136. 
Verbier 
252. L. Blondel, Deux anciens châteaux valaisans : Verbier..., dans Ann. 
Val., 1943, pp. 37-43. 
253. Ch. Blanc-Gatti, Verbier vu par un peintre, Neuchâtel, 1951, 56 p. 
pl. (Trésors de mon pays, 51). 
254. L. Blondel, La Vella sur Verbier. Une position préhistorique ? dans 
Ann. Val, 1962, pp. 301-306. 
DISTRICT DE SAINT-MAURICE 
255. L. Dupont Lachenal, Les armoiries communales du district de St-
Maurice, dans Ann. Val., 1938, pp. 457-471. 
256. I. Mariétan, Bas-Valais du Trient au Léman, Berne, 1959, 87 p. 
(Guide suisse de tourisme pédestre, 13). 
Finhaut 
257. H. Favre, Finhaut, une ancienne seigneurie abbatiale, dans Ann. Val., 
1951, pp. 400-413. 
258. L. Dupont Lachenal, La paroisse de Finhaut : son église et ses curés, 
dans Ann. Val., 1951, pp. 400-413. 
Massongex 
259. P. Bioley, Le vidomnat de Massongex, dans Ann. Val., 1920, pp. 
49-68. 
260. J.-E. Tamini, Essai d'histoire de Massongex, St-Maurice, 1934, 78 p. 
261. P. Aebischer, Les origines du nom de Massongex, dans Vallesia, 
1955, pp. 59-64. 
262. L. Blondel, Les thermes de Tarnaiae, dans Vallesia, 1955, pp. 43-58. 
263. J. Thirion, La mosaïque aux pugilistes des thermes de Massongex, 
dans Vallesia, 1956, pp. 1-16. 
Mex 
264. L. Dupont Lachenal, Une commune de la « corniche » agaunoise : 
Mex, dans Ann. Val., 1938, pp. 307-318. 
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Saint-Maurice 
265. M. Besson, Monasterium Acaunense. Etudes critiques sur les origines 
de l'Abbaye de St-Maurice en Valais, Fribourg, 1913, 210 p. 
266. M. Pellissier, St-Maurice, dans Ann. Val., 1922, pp. 23-30. 
267. J.-B. Bertrand, L'incendie de Saint-Maurice du 23 février 1693, dans 
Ann. Val, 1933, pp. 125-138. 
268. J.-B. Bertrand, Le folklore de Saint-Maurice, St-Maurice, 1935, 178 p. 
(Cahiers valaisans de Folklore, 30). 
269. J.-B. Bertrand, Le château de St-Maurice, dans Ann. Val., 1938, pp. 
427-456. 
270. P. Schazmann, Vase en sardonyx monté sur cloisonnés en or, à 
l'abbaye de St-Maurice d'Agaune, dans Revue suisse d'Art et 
d'Archéologie, 1945, pp. 1-22. 
271. L. Dupont Lachenal, L'ambon et quelques débris sculptés de St-
Maurice, dans Ann. Val., 1947, pp. 319-340. 
272. L. Blondel, Les basiliques d'Agaune. Etude archéologique, dans 
Vallesia, 1948, pp. 9-57. 
273. L. Blondel, Le baptistère et les anciens édifices conventuels de l'abbaye 
d'Agaune, dans Vallesia, 1949, pp. 15-28. 
274. L. Blondel, La reconstruction du chœur oriental de la basilique 
d'Agaune, au Xe siècle, dans Vallesia, 1950, pp. 167-184. 
275. L. Blondel, Le caveau funéraire du cimetière d'Agaune et la basilique 
du XIe siècle, dans Vallesia, 1951, pp. 1-17. 
276. L. Blondel, La chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg, à St-Maurice 
d'Agaune, dans Vallesia, 1953, pp. 5-18. 
277. J.-M. Theurillat, L'abbaye de St-Maurice d'Agaune des origines à 
la réforme canoniale, 513-880 environ, dans Vallesia, 1954, pp. 1-126. 
278. L. Dupont Lachenal, Notre-Dame du Scex, St-Maurice, 1957, 15 p. 
279. L. Blondel, Le martyrium de St-Maurice d'Agaune, dans Vallesia, 
1957, pp. 283-292. 
280. Ch. Picard, La légende de Phèdre sur le vase d'onyx du trésor de 
l'abbaye, à St-Maurice d'Agaune, dans Gazette des Beaux-Arts, Paris, 
1959, pp. 193-214. 
281. A. Donnet et Ch. Zimmermann, Etienne-Louis Macognin de la Pierre 
(1731-1793), sa famille et ses constructions de St-Maurice, dans Val-
lesia, 1959, pp. 189-244. 
282. L. Blondel, La chapelle de Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice, 
dans Vallesia, 1960, pp. 145-153. 
283. L. Dupont Lachenal, Saint-Maurice d'Agaune, cité antique et vivante, 
Neuchâtel, 1960, 92 p. pl. (Trésors de mon pays, 93). 
284. L. Blondel, Le portail romain de l'abbaye d'Agaune, dans Vallesia, 
1961, pp. 263-266. 
285. L. Blondel, L'abbaye de St-Maurice d'Agaune et ses sanctuaires, dans 
Rev. suisse d'Art et d' Archéologie, 1962, pp. 157-164. 
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286. L. Blondel, Anciennes basiliques d'Agaune. Quelques détails de cons-
truction et fragments de décor, dans Vallesia, 1963, pp. 279-287. 
287. L. Blondel, Plan et inventaire des tombes des basiliques d'Agaune, 
dans Vallesia, 1966, pp. 29-34. 
288. J.-M. Theurillat, Le trésor de St-Maurice d'Agaune, 2e éd., St-Mau-
rice, 1967, 32 p. 
289. L. Blondel, La rampe d'accès à la basilique d'Agaune. Une rectifica-
tion, dans Vallesia, 1967, pp. 1-3. 
Salvan 
290. L. Coquoz, Histoire et description de Salvan-Fins-Hauts, avec une 
petite notice sur Trient, Lausanne, 1899, 271 p. 
291. L. Coquoz, Démographie du Vieux Sylvanum-Salvan, dans Ann. Val., 
1924, pp. 1-45. 
292. M. Müller, Le patois des Marécottes, commune de Salvan, Valais. 
Tübingen, M. Niemeyer, 1961, X I X - 319 p. (Beihefte zur Zeitschrift 
für romanische Philologie, 103). 
Trient 
293. A. Wagnon, Guide de la vallée du Trient, Genève, 1903, 213 p. 
Vérossaz 
294. P. Gaist, Notice historique sur Vérossaz, dans Ann. Val., 1922, pp. 4-8. 
295. E. de Cocatrix, La séparation de Vérossaz de la commune de St-Mau-
rice, dans Ann. Val., 1922, pp. 11-22. 
DISTRICT DE MONTHEY 
— voir n° 256. 
Bouveret, voir n° 328. 
Champéry 
296. A. de Claparède, Champéry, le Val d'Illiez et Morgins, Genève, 
3e éd., 1903, 206 p. 
297. A. Michaud, Monographie de la commune de Champéry, dans Tra-
vaux statistiques..., Berne, 1908, pp. 177-180. 
298. D. Baud-Bovy, La Dent du Midi, Champéry et le Val d'Illiez, Genève, 
1923, 173 p. 
299. A. André, Champéry et ses environs. Guide du promeneur et de l'ex-
cursionniste, 5e éd., Zurich, 1953, 50 p. 
300. B. O1sommer, Champéry 1857-1957, Martigny, 1957, 23 p. 
— voir aussi n° 304. 
Collombey 
301. R. Magnin, Notes sur la Commune de Collombey-Muraz, dans Bull. 
de la Murithienne, fasc. 75, 1958, pp. 49-64. 
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302. L. Blondel, Le château d'Arbignon à Collombey, dans Vallesia, 1959, 
pp. 167-174. 
303. J. Berrut et B. Carraux, Le monastère des Bernardines de Collombey, 
Collombey-Muraz, 1964, 40 p. 
Illiez (vallée d'—) 
304. J.-E. Tamini et P. Délèze, Essai d'histoire de la vallée d'Illiez, St-
Maurice, 1924, 420 p. 
305. I. Mariétan, Les montagnards du val d'Illiez et la nature, dans Bull. 
de la Murithienne, fasc. 62, 1944-1945, pp. 10-46. 
306. P. Devanthey, Un curieux témoin valaisan de la Révolution française, 
l'abbé Jean-Maurice Clément (1736-1810), vicaire de Val d'Illiez 
(d'après ses lettres au chanoine Anne-Joseph de Rivaz), dans Vallesia, 
1959, pp. 1-37. 
307. P. Devanthey, Le récit de la révolution bas-valaisanne de 1790 de 
l'abbé Jean-Maurice Clément, vicaire de Val d'Illiez, dans Vallesia, 
1964, pp. 315-366. 
— voir aussi n° 296. 
Monthey 
308. A. Comtesse, L'inondation de Monthey de 1726 et la percée du Châ-
teau-Vieux, dans Ann. Val., 1920, pp. 76-111. 
309 A. Comtesse, Sur l'origine de la Pierre des Marmettes, dans Ann. Val., 
1921, pp. 144-146. 
310. P. Bioley, Quelques notes sur Monthey, dans Ann. Val., lè re série, 
1926, pp. 13-15 et 20-30. 
311. J.-E. Tamini, Les Nobles de Montheolo de Montheis du XIIe au XXe 
siècle, dans Ann. Val., lè re série, 1928, pp. 161-216. 
312. P. Aebischer, L'origine du nom de «Monthey», dans Ann. Val., 1952, 
pp. 17-20. 
313. M.-R. Sauter, L'âge du Bronze dans le district de Monthey, dans 
Ann. Val, 1952, pp. 5-16. 
314. L. Blondel, Le Château-Vieux de Monthey, dans Ann. Val., 1952, 
pp. 21-28. 
315. G. Ghika, Les franchises de Monthey (1352), dans Ann. Val., 1952, 
pp. 29-56. 
316. J. Graven, Les dispositions pénales des franchises du Valais savoyard, 
en particulier de Monthey (1352), dans Ann. Val., 1952, pp. 57-72. 
317. L. Dupont Lachenal, Le Pays de Monthey aux XVIe et XVIIe siècles, 
dans Ann. Val., 1952, pp. 73-160. 
318. A. Donnet, Un projet de réforme du Conseil bourgeoisial de Monthey 
en 1738, dans Ann. Val, 1952, pp. 161-178. 
319. J. Marclay, Vue du Bourg de Monthey vers 1750 (essai de reconstitu-
tion), dans Ann. Val, 1952, pp. 168-169. 
320. A. Donnet et Ch. Zimmermann, La chapelle de Notre-Dame du Pont 
à Monthey, dans Ann. Val, 1952, pp. 179-192. 
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321. A. Comtesse, Charles-Emmanuel de Rivaz et les événements de 1790, 
dans Ann. Val, 1952, pp. 193-202. 
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